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Nám. 17 ViarAOR 8 d« agisU d« 1984 SS oénta. n4maro 
DE I I PROVINCIl DE LEON 
i 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lm*ff« %M !«• BKÍ. AIMUM J 8MI*-
IUÍM rteibiB Itt ptrnan» 4*1 B * u r i * 
q u cermpoidu •< diitrite, l i i fmdi ia 
f » « > 4 f * n | } a i p l a r « o « I « i t l a <•«<•-
tambíé, dnda pvrmamMuá kasta él n d -
ko dd B i m m i l g a i n t * . 
t m VMnlirtM raMuia * é M U t m r 
1M B c u r o m MUrdratdM « t i l t u l t -
mata p t n n a « a « d t n M i < B , V H 4 t k « -
rt TerilwrM e&da «S*. 
1 1 PUBLICA LOS LUNES, M f i t C Ó U S Y VIERNES ADVERTENCIA EDITORIAL 
• •naa lkta l tOratkd«r{a4«UIHp*tMltapnTÍncUl , « t u t n r * -
datamltla**] 
ito pnpwriwiL 
>M*iH, M huta p*r l i k r u n <ld WM mtim, tdmi-
• a l M n M r i M i « « 4 « t r i m « t n t 7 Ú U M B U t « p « r l » 
i— nmUt. t m m—r"—' ' — • " 
AVutamitmtM 4» «rt* y m i M i t • k n ú t a U nuniiptife <w 
i u m i l i t i M i t r i a t t i « « l M i t l « ~ — ' " " "—•-
n l M B ( b B W M 4 a M t t M u x t a t e l H k « W ] r S I 
LM JB«MM B m W n l M , da «tatiMite. din p t M t u al a l o . 
M a m nuN*, n i i t & i a M a t a t t m da |MWt*. 
a e u a iaataaeia da r a t a » pMra, n laatrluteS! 
dateaato, u b a t e * •adcaier aunada l a a a a n i u t á a i 
•anidaaadoad«aadimaKda laaaiaaaa: la d a l ¿ . 
»art« farticalar paTla d cree adalaatada da * d Z 
ofati«M da p a K t a r a r cad • Ik«a da Í S r e a T " 
Loa Muadaa a «ue kaci refen^aia la eiraalar 4 a ) . 
C»iddB pnniBdat , faaka 14 da dUoakra da I M T » 
M a waUaetai >«kBeada 11 "SK"?? , í f . f i^J r*** '* da 30 da'aS 
d a l i a l a « k n d a I M . H J ^ S L ^ Í S ^ ' l ^ S » » 1 " ! 1 " * » » m k m ^ 
• da « l e a B o u r w a a Oficuui d i a t j a dadidaa. 
kM j a dtade. aaabaaarta eea arrafla a Ja tulSnm 
aa waadeaadaa Betaraiaa aa laiam. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . «I Rey Do» Altano XIII 
(Q. D. O ) , S. M . !• Ratat Dota 
Victoria Eaomla. S. A. R. al Prin-
cipa da A i t a r l u • InfaatM y da> 
m i l panonat da la Akgtuta Raál 
Familia, coatlufan t ía nofadid aa 
n InHwrtoiita talad. 
(GaMa dal dia 1 da agaat•> da IWi.) 
i'oblenoeiTlldelipmineii 
SERVIC'O DE HIGIENE 
Y SANIDAD.PECUARIAS 
Circulare* 
H'bténdoia daurrollado la «a-
f-rmadad parnltarla denomlaada 
•urna,» t n l t g>nadirl»o«lpa y ca-
priva partenaclenta al patblo da 
CtríZ"!»i d»l C c u M o . del Afán-
Ifmianto da Y ' j " » í e ' Condado, dé 
rorfornridád'eon lo Informado por ta 
IntpaeclAn provincial da Hlglana f 
S-K'dad P«co8fla<, ha ditponto: 
1.° Dtcararrffcfaiimalataaid** 
ttncladala aofarnwdad paraillarla 
iinrna», a» tai gaaadartea o*ta f 
caprina del Ajpntamlanto da Vigst 
de1 C o r i r i n . 
8 * Cor firmar caintat «itdldtt 
n r i i t r l a i h-nildo ImpianladM por 
!• Autoridad lora), con motivo da ta 
mmrlopada arfarnwdad. 
5 * Sdl i ' r r zona Intacta loa lo* 
ce'at j t trrarot utilizado! por loa 
prim»ie« arfarmoi pirtenaclentaa al 
pv b o da Carazalat del Condado. 
4 ° S»ft»l«r tona totpachotata 
teta Ided del pntblo da Cartulaa 
<!'1 CciMado. 
5 ° Qu* da cociormldad con lo 
ccPfignado an al t r t S07 del vfgea-
<* R'glemtnto da Eplzootfai, fot 
frimflef atrcadoapor la ei í . rma-
*»d, toen sometldoa a tratamlen-
io curativo, por cuanta da IB» dnc 
. 8 Prohibir la «anta y traaapor* 
»• «• loe mímela» ovinot » cp t l* 
"ci partenaclentai a Iw zona* qna 
•> señalan Infecta f aotpacboii, In-
nrln no ta declara ollcialmanta 
'"•xtlncMn d* la enftnnadad, a no 
' ¡ ' • " r n condBClrloa directamente 
«; Matadero, en les condlclomt qaa 
••ilala al Raglaomto. 
Lo qaa para ganan) ccnocimlan-
toaaheca público anéate per IMIco 
oficial; previniendo • lot Infracto-
ra! «ina aarán caatlgadoa con lot 
corracHfot 4aa para aetoa catoa aa 
determinan en al Vigente Reglamen-
to para apHcacIdn da la ley da Epl 
zootlaa, y coa lot oaqaadtn con-
mlnadoa. , 
Hablando hacho t a ajwrlcMn 
aa la ganadería porcina da loa pne-
bloa da Carazalat, VillanaJOl, San* 
timarla dal Monta, Vllltnaeva y Va-
gat dal Condado, todot pertano-
dantai el término monlcipai da Va-
{|ai dal Condado, la enfarmeded nfMto-conttgiota duomlaada «mal 
ro]o>,da conforaildedcon lolnfor-
nada por la InipaocWn protnccM 
da H glana y Sanidad Pecuarlat, ha 
diapaatto: 
1.* Declarar ofldamenta la exla-
tanda da la aalarmadid Infacto-con 
Ugloaa denominada «mal rojoa.aa 
ta genadeile pordna dal Ayunta-
miento da Vagaa del Condado. 
>.* Sellalar zona Infecta loa lo-
cele» y leiraaoi qna haaaldo BUII-
zadot por loa inlnulaa aiacadot. 
S* SiHalar zona aoipachoaa la 
totalidad da lot pnebloa da Cereza-, 
lea, VUlamayor, Santa Mella dal 
Monta, Vlllanneva y Ve gat del Con-
dado. 
4. " ConNraw lat medldea eanl-
tailat Implnnlada» provlilonalmenta 
per la Acaldlacorraipoadlante. 
5. * Pioh blr qna lot anlmalti da 
la atpacla porcina, ptrtaneclantai 
a lat zonat qna ta aaflalan Infecta y 
•otpechote, aaan traatadtdot da >u 
retídmela habitual, Interin no aa de-
clara oiclainwnta la extinción de 
la epizootia, a na eer para condn-
cirio» dlnctawanta al Ma'adero, en 
laa cordlclonea qaa •« aaffafan en al 
Vlg'nte Reglamento da Epizootia». 
8.* Ordenar qaa todo cadáver 
de animal qnemnera a couecuen-
da del «mal ro/oi, tea daibuldo 
totalmente o entenado an debida 
forma, coa arrag o a l u pretalpclo-
na» reglamentarla»; y 
? • PrcUMr, da conformidad con 
locomlgaado an al pi>r'fo 4.* del 
áit. 852 del mencionado Rig amen 
to de E>lzcotia». la celebrac ó i da 
todo marcado, feria, expoalcióno 
conenno da ganado de carda, aa tai 
zoma qna por ta pratenta clrcnlar 
te tellalan Infecta y loapechoai. 
Lo qaa pera general conocimien-
to aa pnb.'tca an e»te pertddlco cfl-
dal; eiperando qaa tunjo l u Aato-
rldadat como loa teftorat ganade-
ro», campllmantarin calowmaato 
lat anterioret dltpoildone», eVIlin-
dota t i l el ten r que fmponarlaa 
lot correctivo» qne te aaflalan en al 
Vigente Rig amanto pira ipllcadén 
da la ley de Eplzootlat, y con lo i 
qaa duda luego qnadan comlnadoi. 
. V 
Raanltaodo qna entra lat aVet do-
ndiUcaa pettaneclentea al térmi-
no municipal da Vagat díl Conda-
do, ta ha daiarrolMo. can carac 
teret ilarmante», le erf <rmedad ln-
fecto-cont«glo»a denominada «có-
lera aviar», da coi formldad con lo 
Informado por la Impacción provin-
cial de Higiene y Sanidad Pecuaria», 
he dlipoaito: 
I * Declarar offda'manfe ra exf». 
tencla de la e- farmedad Inf •cto-con-
ttglota denominada «cólera aviar», 
an a) término municipal de Viga i 
dal Condado. 
8.* Sailalar zona Infacta loa lo-
ó l e » y terreno! que hayan tldo uti-
lizado» por loi anlmiiea ataca lot . 
3.* Señalar zona ioip«choia la 
toklldad del término municipal da 
Vtgae del Condado. 
4.0 Que alendo el lacrif icio da 
lat tvet perteneciente» « un corral 
Infectado, uno da laa madidai tanl-
tailaa mi» eflcacai para cxllrgnlr 
loa foco» da li ficddn, i rdenar. da 
•cuerdo con lo cont'gnr do en el ar-
Ucuo277 dal «Igwt» Reglamento 
d» Eplzootlat. el iccrlficlo de lai 
•Vai pactaneclanta» n lot corralea 
en que »e hayan dado cato» da la 
enfermedad. proc*dlé»do»e lama 
dlatamenta per la Autoridad local al 
i tcnt i t ro da l u avet que. putaña-
dando a córrale» que te encuentren 
en dlchaa condicione», au» dueflot 
íe nieguen al ticrflclo, y ordenar 
también que Ínterin no «a decare 
ollclalmente la entlacWn de la epl-
zcolii , permanezcan ctrrrdoe to-
do» lot palomeraa enclavado! en al 
término municipal, a fin da. qaa laa 
pa ornea no pueden contamlnxraa ni 
propegar la anftrmedad a lug raí 
Indemne!. 
Lot anlmalti loipecboio» podrió 
•ar ticrlflcadna para dettlnina al 
coninmo pib'lco. piro no podrin 
i t r traihdadot vivo», Uniendo qaa 
procedería al «acnflcto dentro da 
la zona que leieflala lotpachoie. 
Lo» qee mueran a coniecnencla da 
ta anfarmadid, t i r i n deabnhk» por 
al fnegr; y 
5.* Que mientra! dora la «pl-
zootla ta deilnfectan perlMIomen-
ta lot locatet ocupado» por lot en-
fermo», precediéndole, cuando la 
epizootia termine, a nueva deala-
facción y limpieza ganara) da loca-
1*1, iometlendo a la iccWn del fue-
go lo* mateilelei qné ta »xtrfloj» 
dr dicho» lócale». 
Lo que para general conocimien-
to te publica en atta periódico c f l . 
da1; arcaredendo a todo» al fiel 
cump Imlento da lia int i r lorei dlt-
poalcloaei, pue» de lo contrario, 
Impondré a lea Infractora! lot opor-
tuno» correctivo», coa loi que deida 
»Bor« qusésa conminado». 
Lado, S da rg i i t o de 1984. 
E l Qobarnador i a t a i i aa , 
Frutos Recio 
INSPECCION 
DE 1. ' ENSEÑANZA DE LEON 
JEFATURA 
A lee Maealraa é » l a proalae la 
Circular 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la R DI crían da 18 dol m-a da 
Julio próximo rarado (pácela del 
82), todos lot Maestro» «n e|arciclo 
ta »«rvlrdn adqahlr, «ollcliindolo 
del Sr. Dalí gado gubernativo ret-
pactlvo. un a (ampiar da la «Caí tilla 
G mnittlca lnfantl;>, dedar»da re-
glamentarla por Real orden dal MI-
nittarlo d» la Q b -mc lón . da I6de 
Julio pasado (Gacela del 17), car-
gando »l prempuailo de mnt-rlal 
escolar dal actual ejercido, e gesto 
da adqi. U Iclón, y dando cnenta arlai 
del 25 d:! tetna!, bajo tu rtapnnia-
blHdad, a esta Inspección, de h-ber-
ta darlo < umpllmlento a lo prevenido 
an la» R-a e» drdenat ci tad». 
León 4 d* tgnsto dé 1824 - 6 1 
lutpeclor Jeta, Ignacio Garda Q. 
Aguiler. 
MortM j« utilidad públio» 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
o p r » » — I w l — t m m fmrm a l aft* fbraatal é » I M S • 
4a I M S . 
aprafcada par I t a a l a r J a » da S d« 
SUBASTAS DE PASTOS 
De conformidad con lo conilfinado en el mencionado plan, tatacaaapttUca «abatía lo» aproMchnniaatot 4a paitos da loa tarranoa Hamadot 
Puerto* P t r t n é i c t t qua aa daiuiin aa la alfaiaata raiació». L I I aabastaa la celebraria enlat Casal Contlatarlalat de<loa rMpactlVai Ayunto' 
mlentoi, an lot dlai y horaa qua an la mlima aa expraaan, rtglando, taato pan la celebración da ettoa actoi como para la ejecuddit d» loa aprovecha, 
mlantos, edemáa de l u diipoalclonei da la ley da Montea vigente, laa aapadalea prevenida! an loa pllagoa de condldonea facultativas qae fuaron 
publicados en el BOL»T1N OFICIAL del día 28 de noVlambra de 1925: 
4(1 P n m i a u i t e <• loe ptitateM 
519 Rtyaro Ramollnoa Palllía. 
518 I¿«III Lot Rlb>rcs Vlago. 
L u i r Ctbrl* Joiklltr. 
420 
328 
10 
8 
THUMB 
308 Atioito.. 24 9 40 55 
241 W.m.. . 84 9 15 32 40 
Hon 
Prwa-
pnMto 
i» in-
neiontt 
ptJTon. 
L«én, 4 d» i t o t t o d» 1824 --ei lns*nl«to J.fe accidental, Julio Izquierdo. 
CoMT'NVACidN da le raiaddn a que 
aa rtfura la circular dai QaUtrn o 
cIVM áa «'la provincia, l.iaarta en 
el BCLETIN OFICIAL rüm. 8, co-
rrispondlant* ni día 14 da Julio 
prixlmc peuio , sebre declara-
cl in ¿a prifegos por la CcmltWn 
Mixta da Racmtamltnto da Leén. 
AymnimwaltnioB m qoa f t r f m 
•aaaa laa aaaaa y Haaibraa 
da éa laa i 
Valdetamarlo 
Sanén AlVartz Ma cán 
Vtgarltrza 
•albino AlVartc Rublo 
Amrdao Martin» z Suiraz 
Vfrlslo A noto A Veraz 
Elcy A:Ver» z Mallo 
ViUabltno 
Antonio F«rríii4>z Vqlaro 
Boformlnc B'-ntlro Arlaa 
Santiago T«)*n Ro<¡ifguez 
B t r i g o Sabugo Qwcia 
Baldontlno Blanco Qonsélez 
Btrrebé Alv«r»z R banal 
{m é Tulsrfrlz F*l!o iinarlr o A Vnrtz Barato 
EmfItero Sabugn Qurcla 
Rcgnllo Qsfda y G refa 
C« ajtlüo Ringp Rosto 
Manos'' Alver>z Aiveraa 
Llsardo Jete Marilnsz 
Ptnftrraim 
Manatí AlVur iz (.¿paz 
L::i.!t::o A c í b u » Mauriz 
Antc:;lc Qor z i l tz R«guaras 
Emilio Blanco 
Padre Vidal Jviftz 
Sartflri V . g, Pa r . é n l n 
Ismael Proáa Qnr . iá l t i 
ÍOtqeln Arlss Paclot 'adro Radrlgutz Oanxilaz 
lima») d* Castro Caballero 
Jallo Merayo Rrguira 
losé S í n c h í i LCptr 
No* Vag» Ocmlrgutz 
Teniá» Carrera Qollsrdo 
D*VI(! F a ' g s d ó A'V^rsz 
Antonio Lón z Qsrnalo 
Ploranllro Lcz'-no Alentó 
Narcito L í p i t Quintana 
Savarlno B'anco 
Juan Pértz Parrindax 
J o i i Nielo Día* 
José Soto Fernández 
José da Catiro Lorenzo 
Antonio Caballero Huerta 
A l t a n * U t m M U t m 
I Antonio Rodríguez Vilorta 
| José Antonio Ba In Aienao 
Lorenzo Antonio Alvaraz Otero 
Banjammln AiVaraz Q u d a 
Btmbibn 
Tomás Arlas Cubero 
Tomás Caá Pirnándaz 
Benito López Bieixo 
Cándido PérazVIVaa 
Manuel González Fernández 
José Julio Alonso IncAgnlto 
Manual Tumás Ftrnáñdaz 
Darlo Q>|o Qonzález 
Aveilno Diez AlVtraz 
Emilio Vaga Martínez 
Banlto Qonzá ez Rodríguez 
Antonio Rlvara Bailo 
Fernanda Arfsa Piras 
Manual Qonzález Fernández 
Sagundo Ptstafla Qonzález 
Manuel Vega Bedoya 
Marcelino Q.nzález González 
Antonio Martin* z Gómez 
Btnmim 
José Lipaz Fernández 
Fernando Maclas Fernández 
Aquilino Blanco Méndez 
Manuel Calvo Gómez 
Luolvino Qonzáiez Méndez 
Rc g.llo Vldai Blanco 
Edén Panizo Carrera 
Gonzalo B:anco Expéslto 
Borrtncs 
Jaiá Fsrnándtz Pa-.los 
CabaHai-Rtrat 
Francisco Quda Merquéf 
Barnardino Puertea Marqué* 
Caruccdo 
Daniel Morán Bailo 
Manual Franco Alia 
Darlo Marayu Oitgo 
Domingo Cobo lacagnllo 
Ramóa Bello Prada 
Ctstrí l lo d* Catrera 
Eatabtn Cerrare Clamante 
Ramón Alvanz Ldpez 
Cut t r tpoéame 
Maximino Rojo Alvaraz 
Antonio Vagai Penlzo 
Barnardino Payare Rodrígaos 
Andrés Aparicio S. Martin 
C t n g t t o 
Antonio Cualles Rodrigues 
Ora garlo Corral Parnéndes 
Marlene Lépaz del Hayo 
José Elenco Marauét 
Sanllego Ramos Rodrigues 
Fidel Jálltzjáflez 
Tomás A Varaz Castro 
Pedro Ndfltz Alvaraz 
Encinedo 
Constantino Rodríguez CaHueto 
Adolfo Rieacu Mantecón 
Joaé Cotado Bayo 
Domingo Carrera Bocaro 
Folgoao de la K t e r a 
Rogelio Aquilea Qonzález 
Uldro V<ga Campazas 
Faustino jtHaz Manyo 
Fresnedo 
Amando Alvaraz Urta 
Felipa Q - rda 
Enrique Alonso Prieto 
Amadeo Pártz Pérez 
Santiago Fernández Qarcfa 
/gBelta 
José Qarcla Qir t ia 
Francisco Crespo Blanco 
José V«gi Rumos 
Torlblo Martínez Qarcla 
Smloi Qarcla Queta 
Manual Blanco Puente 
Constsntlno Crespo Garda 
Amello Fernández Rlaaco 
Pedro Qonzález Crespo 
Ignacio Pardo Farnándas 
Los Bunio* de SMIMS 
Manuel Lóptz Nuevo 
Agustín Manual Blanco Ldpas 
Moiinaste* 
Guillermo Brnlos Barrios 
Msnuel de le Puente Morán 
Manuel Martínez Qonzáiez 
Antonio Barrios Fernández 
Vicente Martínez Ramo* 
Balblno Torre» Fclgido 
Noced» 
Manual Cubaro Alvaraz 
Casimiro Qarcla Incdgalto 
Angel Molinero Molinero 
Salvador Qonzález Rodrígaos 
Víctor Rodríguez Pérez 
P é r a m o d t l S i t 
Lázaro NdDaz 
Jslme Abaat Qonzález 
Manual Q jndln López 
Pedro Qendln Merlfnaz 
Antonio Martínez Qarcla 
Segundo AiVaraz Alvares 
Mlgaal Qonzález Díaz 
Antonio Oles Alvares 
Angel González Cecoa 
P r í o r a n i a ael Bi t rxo 
Btnjemfn Carrera Parra 
Frandsco Fernániez del Rio 
Menuei Linares PéfZ 
Maximino Linar*» Qómez 
Puente de Domingo F l i r t * 
Rodeilndo A Vfiraz Pérez 
Julián Ménd'z A v - r t z 
Baltasar Oviedo Anta 
Gustavo M«ire Orc«zbtrro 
Aguitln A Variz Q ticin 
Ju ié Blanco Farnánd.z 
Mmuei FtrnAndez Rodríguez 
Guillermo González Farnándas 
Ju«n L é p n Loisda 
Jallo Arlas Paenta 
Madeito Btrjón Farnándas 
David Qsircia A va>es 
B las AIVsrrz Rivera 
San Esteban de Valdneia 
Manual Rodrlgiisz Vallinas 
Angel R A'Vartz 
Bonifacio Qinc«4o G<ncedo 
Victorino M r^' Ro<iilguas 
José M' rn jo Go zA ez 
Arturo López Martínez 
7creno 
José Antonio Boltrín Vuelta 
Meláneo Oralio Vuelta 
Qrrerdo Banco Pér»z 
Celeallno Cbacóa Suár ts 
/
osé Qundln CKIVO 
imtiai Colinas Qoiizálss 
M a ñ o 
Mamerto Vnlbuen» Df«z 
Sagundo Enrique Rayaio Pernéná" 
Remigio Gsrclo G«cia 
Abel Rodríguez DI z 
Ernesto B«rlqu« Pé »z 
Cesáreo González T j»rlna 
Céiar Qul.érraz Hirrero 
Acebedo 
Alifandro Centeno Martínez 
Francltco Larlo Parí ándaz 
Benito Martínez Sá<<ch«x 
Boca de H u i r g tn» 
Nlcoláf Rodríguez Farnándas 
Je .ó i Vliknba V ' g i 
Miguel del Rio Peí Itero 
Ramón Domínguez Diez 
Emiliano Diez Cotillo 
Angel Maestro Manceba 
Barón 
Feliciano Ctmadeville ClmadeVllb 
Manuel del Blanco Alvares 
Valeriano Alvares 
Ciiliemm 
I Zíilmo A n M t Vt'ba*m PAraz 
¿aWlno Pwnindiz M«rlin»t 
Manad Rimén L n m Alonso 
S<ntoi Toledo Cntrl l lo 
p,(¡fo DiüHompaptrB 
! c»»*"0 Antonio Rodrigntz Riflldor 
Dliga RoblM Pnn tM j 
Claudio Antonio D l t i DIM ¡ 
Enariito Carro TaJ;rlni 
^ b»r>o Corral T' j t r lnn i 
Antonio Alomo O Mizflix | 
Manual Moranlet MtfUnM ; 
0 rm&n P'dio VI tmando» Queta 
Psíro RodilgaM G « c l í i 
Ar.diét Cánaido Rulz Corra) * 
Cíkéroo Sintoi Rodilguw Valla 
M.gln Léptz Siarra 
juliu Tizano Morano 
Jrclllo Qonzaiaz PlMa 
Félix Cutallo Boiglo 
Emilio Sanloi POMKI 
Anublt VI |3 P.inéndaz 
André» d( Pi'&di) S4nch«z 
Ez qulsl Viilarro»! del Blanco 
C r é m t i t t 
Padro Qucla Bsibuana 
Piiai Qircia Olez 
Csalar.ü Gírela Oonzáltz 
Ose/a de Stiftimbrt 
mhi P*dro Díaz y Di=z 
J lé Antonio SeB»» Piftdn 
Mi-nusi P*rnándiz Qjnzálaz 
M:.co» G M.zéUz G^nzí.ez 
Pedresa del Ser 
P iscua! Hernández Qibsrr* 
jesé M * Pértz Parnández 
Fosada de V t l i e i n 
M.rlano Caura« Qanzéiaz 
Tom&t Cuesta Mguilaz 
Frtnclaco Ro|o Di<z 
Vaitrlano ..>>z Ri ga 
Aquilino Barón Ributo 
(Se continuaré) 
"MINAS 
DON MANUBL L0PKZ-D0RI6A, 
mSZMIBKO JBFB DKL DISTKIT» MI» 
NBRO DB t S I A PROVINCIA. 
H.go Mbai : Qaa por O. Fra* 
clicu Oiagj, vaclito d« Pándala dal 
81o, ta bu pratantado an al Goblar* 
no eivli da asta provincia an al día 
21 aai mal da ju.lo, a iai doca y 
cii.co, una «oilciind da raglalro pl-
iliotuo 20 p»rlan»ncl&« para la mi-
ñu da hiarro llamad» Emérita, tita 
•n ai pároli «El F»Da,», lermMO da 
Vu.avi. j i , Ayuntaiaianio da Priaraa* 
i * del Biarzo. Haca ta daiignadin 
(i» la; citadla 20 pcrlanaauaa, an la 
totma ilgiitante: 
So tomata como panto da partí-: 
lia t i Angulo S. dai prado da León- : 
do Parra, i amado da loa «caraza-
iva,» y d u d a é i aa ntadirin IOS ma-
Itoi a, E. y aa colocará una aataca 
•uxuar; da éiU 500 u N . , ia 1.*; da 
tna 2üU ai O., la 2.*; da é i t a I.ÜW 
»' S., ia 5.*; da ¿*t« 809 al B. , la 
< ' y da étta con 50J at N . , ta lia-
i ' t i a « aataca auxiliar, «nadando 
e»rredo al paiinutro da ln* parta-
«snclaa aollclUdai. 
Yh&bisndohacbocoMtaraitabi-
••retado qua llana raalizado al da-
Millo pravanido por la L»y, aa ha 
•dmltldo dicha loilcltud por dacrato 
«»! Sr. Qaharnador, Un par|alclo da 
••rearo. 
^Laqaaaa aaanela par wadto dal 
¡'.••aata adida para qaa an al tér-
WIIO da aatMladlaa, caatadoa dae-
** faeha, paadaa prasantar aa al 
•sblamo cWI aaa opaalelanai loa 
qaa aa conilderaren con daracho al 
lado o parta dal tarreña aollcltede, 
wgán praviana al art. 14 da la L»y. 
El expedienta «ana el aám. • #19. 
Ladn 88 de Jallo da 1 8 2 4 . - X 
Lif i tM B t f i f . 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DB LO CONTBNCIOSO-ADMINIBTKATIa 
TO DB LBdN 
Habiéndote Intérpueito por don 
Ban|am(n Gorddn Gírela, ttaclno de 
Aleado, recarao conteodoao-idnil 
nlatratiVo, contra raioiucldn del 
Sr. Gob•mador civil, faeha primara 
da agoato da mil novaclantoi valn-
tlddi, confirmando acuerdo del 
Ayuntamianto da La Robla, por al 
4 M «a ordenaba al Sr. Qorddn re* 
tirar un lelltro que habla colocado 
an terreno comunal, de conformidad 
son lo dUpaeato aa el ártica o 36 de 
la ley qua regala el ejercicio de la 
furlidlccón contencloto-ndmtnlitra 
Uva, aa hace público por medio dal 
praaente anuncio an al BOLETÍN 
OFICIAL, para conodmlanto da loa 
que inflaran Interdi directo en al 
negocio y qalatan coadyuvar an él 
a la admlnlatrncldn. 
. Dado an Ladn a 28 de julio da 
1014 — BIPraildente, Frutos Recio. 
P. M. de S. S.*: El Secretarlo acci-
dental, Egbrrto Méndez. 
INSPECCIUN GENERAL 
DE PÓSITOS 
Ciraealar 
Modificando el arHculo 1.* de la 
pnbítceda en S de junio de 
1924, eobre mmil ixaei in de 
caadalcM. 
El Real decreto de facha 9 de Ju-
nio dlllmo, reorganizando iat dapan ¡ 
dendaa y larviclos del Minlatarlo ' 
de Trabajo, Comercio e Industria, 
an tu att. 52, preacrlba qua «laa 
Secdonai provindalei de Pdiltoa y 
ma, concadléndoia ua plazo da quin-
ce dlaa, a partir da la pabilcadéa da 
esta circular en al BoLBrix OFICIAL 
de le provincia, para efectuar la an-
tedicha eparacldn. 
8.* Lea cantldadei que en cuni' 
pllmlento del artícelo I . * , p i r ra» 
fo I *, dala circular da S da Junio 
da 1914, aa lagreim an lai Socar-
salai del Banco da Etpafla, lo sarda 
en le forma preterí ta en el articu-
lo 1 'que preceda. 
3.* La Stcddn 3.* de arte Cen-
tro abrirá una cuente a cada Pdilto, 
que tenga capllalai Inmotfilzadoa 
Ingraiadoi an la c/o de esta Int-
peccldn general, regiitrindoie en 
aquélla ei movlmlmlento qua la afec-
te, el cual ia reflejirt en el parta 
mamual de Irgreaot y gattoa da la 
Stcddn, y stgülrd rindiéndola el 
aervlcla a que ae refiera el art. 6.* 
da la circular de 5 de Junio de 1984. 
4* Por loijafaa deS'CCiénie 
extremará el celo y la actividad pa-
ra conuguir ia total moví izacldn da 
loa caudaiai de loa Póaltoi, teniendo 
muy preiente que loa pu»blo* en 
cuyo término municipal radique al 
Pdilto, no d<ban «en» privado» dal 
derecho preferente a gozar da IOI 
banafidoa d<l mltmo, a no lar que 
M demueitre la impotibllldad ab<o-
Iota de colocar Ioi fondoi disponi-
ble» entre Ioi agricultor»» d» ia lo-
i calidad. 
Encarezco a Vd. me acuia recibo 
Inmediato de la pratent», y que una 
«•z que aaa iniarta an ai BOLB-
TIN OFICIAL da la prov nda, me en-
víe un ejemplar del nAmaro en qua 
aparezca, 
larai y reunir la» d*mái candido 
nw que aellela al Reglamento, ta 
le» tro colón gtaerai Sinidad y de-
md* dltpotlclone» vlgeatet. El qua 
reía te elegido, de entre lo i con-
curiante», «i t i rá »u|«to al cumpli-
miento da la» ob.lgiclona» y con-
dldonea que itflaisn lai dltpoilclo-
na» V'gtntei y a la» eitlpuiada» por 
por al Ayuntamiento, que se fijarán 
en un contra'o. 
El Veterinario municipal podrá 
concertar Iguülai con los partlcu-
lare» o cebrar lo» strVIdo» que 
preite qsa no corresponda:) t> la 
lltulnr, teniendo an cuanta qie eite 
Municipio comía da md» d* 700 Va-
clno», que ViVtn, principa menta, da 
la gimdsrla c^ndicloi'i qii« hicen 
•aponer proJnzcan bueno* banefl-
cío» ai Viterln-rlo. 
Roilezmo 30 i» Julio da 1924 — 
E Alcslda, Calaitlno R idrlgutz — 
El S«cr«iarlo. Nlcsnor R^drlg.nz. 
JUZGADOS 
Citación 
DI»z (Pedro) y Prsnclico Soto 
GoiTZál«z. ha ed*roi, con otroi, dal 
finado Plácito Garda, Voclno qua 
fué de Santa 0.«ja, comptrcr.arán 
anta el Juez da Imiruccidn d» León, 
en el término d* diez dlm, »1 objeto 
de recibirles dsclxracldn i cfr^cer 
le» el procedimiento en iiim-rlo nú-
mero 111, d« 1924, por íupi- i . ta 
robo de bienaa da la herenel» indica-
da; apercibido» da qua da no verifi-
carlo an dicho término, la» parará el 
perjuicio a que tublire lugar. 
Madrid 88 da Ju'loi de 1984.-EI Secretarlo, Llcndo. Arlenlo Are 
Inipactor general, Bnrga e t i . 1 -
AYUNTAMIENTOS 
simo pasado, axprenba, an térmi-
no» muy claro», lai flnalldadei per-
[ aaguldii con la miima, o sea la to-
• tal prestación da loa caudales Inmo-
«llzedoe, a bate dal reipelo y prlo-
Alcaidía eonstitneionai de 
La Pola de Cordón 
Hallándote vacantes, por fallad 
_ miento dal que las d«iempafl«ba, laa 
lalmpeccldn general, podrán reaH- i plaza» de Veteiinarlo Inijiector mu-
lar con ios fondo» del Contingente, ' nlclpal de carne» e Inipactor d» Hl-
con Ioi propio» de la Impacción . glena y Sanidad Pacaarlm, con la» 
ganeral y con le parta inmovilizada , «otadonei da setecientas cineaen-
del caudal de lo» Pdilioi, las opa- j ta y trescientas sesenta y cinco 
radones propias de éatos » {peseta» anuales, reapacllVdmente, 
En mi clrcnlar da 5 da Junio pró- i latifechu por trlmeitre» vmddot, 
i i annndan a concuño por término 
da quince días, contado» deide la 
publicación del preiente anuncio en 
el BÜLBTÍN OFICIAL da la provln 
da, para que los que lo desean pre-
rldad dal empleo del caudal da los í senten, en la Sicretaria da aite 
v Pósitos en los respacllvos puebos < Ayantamlanto, su» liwiancla», con 
J propietario», la mayor autonomía | ¡o» documento» qua ettlm*n conVe-
ea su admlnlstridófl y la llmpltfl- { nlentet. 
í ciclón del servicio. | La Pola de Gordón 18 de julio de 
No han bastado tales estímalos j 1124.— El Alcalis, Padro da la Rosa 
- para apresurar sefldantamenta la j 
vitalidad de la liutltudón, y como i Alcaldía constitucional de 
los inteiose* particularee u otras f „ ™ ' _ . 
causas de todos conocidas, siguen i Koateimo 
oponiendo dificultadas a lo qua a* i Hallándose vacante la plaza da I Alonso Morán, y de conformidad 
el fin principal de la Institución, por > Veterinario a Inspector municipal de ¡j con lo convenido én «! acta de diez 
la presente reiueivo lo siguiente: ; Hgiene Pecuaria, da este Ayunte- i de noviembre de mil novtclemoa 
1.* Todas laa cantidad»» qua M ; mleato, con la dotación anual de 500 | catorce, ll»V«a B «ficto la dlvlalón 
aacnantren en la actualidad depoal i pesetas, pagada» de Ioi fondos ma- i do la cortina indicada, y qun l e 
ladee en las Sucarsa es del Banco de nlclpalespor trimestre» Vendóos, se » publique t i w cédula t i BULBTI'N 
Espalla, sarán Ingrasadai an la 7o aanoda para sn provlilón en pro- } OFICIAL da ln provincia parat d u -
de esta laipecdoa geaerai, an las piedad por término de quince dlsi; » d ó n de dichos O. J»sú» y D. Hora-
- . . . . . • • M . - I . - cío Piárez Gutiérrez; previniéndoles 
que de no comparecer, se les tendrá 
por conformes con la daslgnadón 
\ chávala. 
i Jusgadc municipal de Penferrada 
' En luido Vitba! civil S'gnido ante 
ene Ti >bunal n virtud de demanda 
deD Rufino AlVarez RIV-ra, contra 
D. I'deioiiio Pidrez P«rnántl-z Ve-
cino» de S<n Andrés de Mont jo», 
acbra «celan n'gxtcrla de rervidam -
br« de paio por un» cortina, al si-
tio de la Ig'aals, término i a dicho 
pa<blo, * l Sr. Juez munlclpe! del 
Dlttrlio, Licenciado D. Adailno Pé-
rez Nieto, a v rtu-S da no haber 
comparecido lo» har'deros d«l de 
mindado D Hdtfonto Piérez Par-
n á n i n que al efecto fueron cita-
do», t igún consta an auto», por pro-
videncia de hoy, díctala n solicitud 
del demandante, ha «cordado >« ci-
te nuevamanta a D. Je<di Piórez 
Quttérrsz y c D,Ho'nclii P.órez Gu-
tiérrez, cuyo dcmlcillo ta ignora, 
como h<red«ros del D. Ildefonso 
Pléraz. pera qu» a la» dl«z horas 
del din Vilntiuno :!<i .'goitn pióx'mo, 
comparezcan m «sí« Juzgtdti. calle 
de Mateo G;rzo, número 15, para 
proceder a la dts-gnaclón da per-
sona que, an unión da D Padro 
propias Sucorsalesi axtendléadosa 
por la Sicclén provincial la corre» 
pondieata certa de pago que acre-
dite la propiedad del Pótlto a qua 
pertenesce. Eita» certa» de pego 
Irán firmada» por al Jefe de la Sac-
d á n y por el Habilitado da ta mis-
darante los cueles pueden los aspi-
rantes prasentarsas instiadasdo-
cuaieaiadas aalaSaaeterladaeita 
Los aspirantes a ocupar asta pla-
za, han de ser f scultatlvo», perteae-
c«r al Cuerpo da Vetsrlnerlos titat-
del Sr. Alonso. 
Ponf errada veintiséis de julio de 
nril novsdentos Velntlcaetra. •>• El 
Secretarlo, Tomás Valcarca. 
PROVINCIA DE . 
l a d r ó n r a - an l c lpa l 
AYUNTAMIENTO DE , 
de los vecinos y domiciliados (presentes y ausentes) y transeúntes que se inscribieron en este término el día 1.° de Diciembre de 19 
De 
lu hojas 
De 
la* p -no-
M« de ra-
da hoja 
Calle, Núnero 
plaxa, paaeo, da 
caseiio, | )a casa 
cortijada, o da la vi< 
etc. vienda 
KOMDBBS 
Y APBLLIDOS 
Vardn Edad 
Soltero, 
casado 
o 
viudo 
Parentesco 
oraaAnde 
convivencia 
con el cabeza 
de frailía 
{Sabe 
leer? 
¿Sabe 
efcfiblr? 
N A T O I A t l U 
Ayunta-
miento 
Pravincia 
(y paralo* 
n t n o -
jen») 
Nación 
Vaciona-
lidadde 
les ea-
trujeroa 
ProfetiAs, 
elido 
tíóm 
U S I D I N C U LSOAt: 
unto donde den* m re*i' 
' 1 eoM vecino o eomo 
doaiicilUdo 
Ayunta 
miento 
Ptoviaeis 
(y para lo* 
eatranjerot 
tnneeuate*) 
Nació» 
Tiempo que 
llevare a» 
este Aynfl-
taniento 
londe *« íaa-
cribe 
£«* 
tranMuate? 
t e pondrá 
A o T , 
segúa pío* 
ceda 
ClatifcscWa 
vecinal del 
habitaita 
(a) Cabeza de ftmilia, vecino, domiciliado o transeúnte. 
PROVINCIA DE . 
R M M * mwm. 9 
íEMPADROlsrAMIBNTO MCTNlOIPAt . 
AYUNTAMIENTO D E . 
CUADERNO AUXILIAR que comprende el número de vecinos y domiciliados.(presentes y ausentes) y transeúntes, con distinción de sexo, inscriptos en cada una de las hojas del empadronamiento 
verificado el día i , " de Diciembre de 19 . . . . J ) " 
NOMBRE 
de cada' entidail 
de pablactón 
HOMBRE 
de la calle, 
plisa, avenida, 
traveaia, ronda, 
etcétera 
Ntmero 
que 
tiene 
la casa 
oh 
vtvienla 
Dittancia] 
ala 
capital 
del 
Ayunta-
miento 
Metros 
NCHUO 
Se 
laáec 
cUu 
De 
lahoji 
de 
t&lsrip 
(Me 
KKSID*NTES 
A 
Preaentef 
Donidlialos 
Var. H a . 
B 
A ufentes 
Oemidliado* 
Vari Hem. 
Tn> Htiates 
c 
Var. Htm. 
T O T A L O S U a i A L 
A + B 
Población de deredw 
Tecinoe 
Var. 
T O T A L 
• A f C 
Peblaeión da hada 
Ver. Hem. 
I; 
(a) Cada entidad de población se designará con el mismo nom bre que tenga. En las provincias de Asturias y Galicia se pondrá; además, el nombre de la Parroquia; si se trata de hojas de viviendas dlsémi- * 
nadas, sin nombre propio, se pondrá: Entidad diseminada. 3 
tienen nombre especial. • 
6 más metras,- o menos ' 
(b) Si la entidad no tiene calles, plazas, etc , se pondrá e) nombre o la clase del grupo que tenga en la casida anterior, y lo mismo se dice si se trata de hojas de viviendas que no tie 
(c) Cuando se trate de entidades de población de cinco o mis edificios y albergues, vivienda o casa diseminada, y no se conoce a punto fijo la distancia, bastará consignar si dista Soo ó 
<.e Soo metros. 
L 
Nota de la imprenta. Estos modelos forman parte integrante del modelo nfen. 1, qne fité publicado en la 4." plana de este BouniM, el día 6 de agoste corriente, r 
lmi<!cr:!ii t1'. la Dlf>iit¡ clón provincial 
